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Paper for Interim Evaluation of Research Project 
Research Axis Historical Time 
Research Program  
Research Project A Trans-Disciplinary Study on the Regional Eco-History in Tropical Monsoon 
Asia: 1945-2005 
Project Leader Tomoya AKIMICHI 
1. Outline of Research Project
(1) Research Objectives
     It is without saying that recognition of local setting is indispensable for the understanding of global 
environmental issues.  This research project aims to demonstrate human-nature interactive consequences in 
the tropical monsoon Asia as the regional eco-history, focusing on World War II through present-day period 
(1945-2005).  This region is characterized by marked monsoon seasonality and diverse ecological 
environments, including from wet plains of 200m, through numerous patchy basins at 500m zones, up to hills 
and mountains of over 2000m, where a number of ethnic groups have retained unique life-styles and cultures.  
Inhabitants include not only dominant Han, Tai, and Lao groups in number, but also a number of ethnic 
minorities, numbering no less than 50.    
Due to Indo-China War, Vietnam War, and the Revolution, serious environmental deterioration and 
socio-political upheavals have occurred in this region during the past several decades.  External impacts such 
as “Green Revolution”, open policies by socialist nations, economic globalization have been also 
overwhelmingly affected the region.   These impacts have brought about explicit and implicit changes on not 
only nutritional health status of the people, but also aspects of socio-economic and political spheres, intra-and 
inter ethnic relations, and even people’s cosmology.  In other words, complex processes have been created 
across various dimensions of environmental and human domains in such a short period of time.   Simply 
speaking, it is dynamic process in which the development and conservation of the environment is primary 
concern for both people and states.  The process is still rapidly continuing even now.   
How economic development has affected to the environment, human health and nutrition, technology, 
institutions and world view, what kinds of measures have been taken by the community and the government for 
the environmental conservation, and what kinds of benefits and demerits have been aroused?  These inquiries 
are essentially leading to the general understanding of “history and the environment” within a framework of 
human’s interactions with the environment.  More concretely, it can be proposed as the study of regional 
eco-history in global environmental issues.      
Focusing our concerns upon the tropical monsoonal region in Southeast Asia, during these 50 to 60 years 
time-span, we conduct integrative analyses of various issues on economic development and environmental 




consequences of the human-environment as the regional eco-history. 
(2)Contents and Methodology
     In this project, we elicit three major sub-themes as eco-sensitive parameters; (1) nutrition and health 
status of the people, (2) subsistence complex and technology, and (3) resource management.  Inquires will be 
made on how both economic development and environmental conservation have given complicated impacts on 
these three spheres.  As a rule, we may choose various sets of methodological disciplines such as human 
ecology, ecological and cultural anthropology, human geography, history, agro-forestry, biological genetics and 
economic history as a tool.   
In more details, following measures and items are examined for the research;    
a. Anthropometry, epidemiological and nutritional status of the people through analysis of nutritional 
intake, blood, urine and excreta test, supplemented by census analysis of population dynamics,  
b. Bio-genetics using mitochondrial DNA, isotope analysis of C/N and Sr/Ca,  
c. Descriptive analyses regarding contents of subsistence complex taking ethno-biology, 
ethno-technology and ecological anthropological viewpoints into account,  
d. Descriptive analyses on indigenous knowledge, practices and customary laws and national laws as 
to the management and conservation of natural resources,  
e. Space use analysis by GIS technique and aerial photos,  
f. Analysis of historical inscriptions and documents, and  
g. Measurement and quality analysis of tools and artifacts.            
Research is conducted extensively in Yunnan province of southwestern China, Laos and north Thailand 
and some fifty sites are chosen for the intensive field studies where particular ethnic group or groups inhabit.  
These people linguistically belong either to the Tibet-Burman, the Mon-Khmer, the Thai-Kadai, the Miao-Yao 
or the Proto-Malay groups.   
     An outline of research content will be briefly described below in two headings; 
Research Group (RG) Organization
Six research groups are organized in order to facilitate effective and intensive studies.  Also, 
inter-research group coordination and collaboration is strongly recommended for the fulfillment for the goal. 
These research groups are  
RG-1 Agro-forestry Group�
to investigate dynamic aspects of ecology, economy, culture and society in agro-forestry communities 
in northern Laos,  
RG-2 Wetland-Plain Group:  
to investigate dynamic aspects of ecology, economy, and life structure in communities in wetland and 
riparian habitats of central and southern Laos,  
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RG-3 Northern Thailand Group;
to investigate intensively the change in the use of forest products in northern Thailand,  
RG-4 Human Ecology Group;
to investigate population, epidemics, nutrition and their transitional aspects in communities in 
northern, central and southern Laos,  
RG-5 China Yunnan Group (3 sub-groups):
Historical Ecology Sub-group that investigates the regional eco-history using historical documents 
and inscription, Forestry Ecology Sub-group that conducts research on the regional history of forest 
products use, Chinese Yunnan University Sub-group that investigates the regional eco-history based 
on ethnographic studies of the minorities, all sub-groups carrying research in Yunnan Province, 
China, and  
RG-6 Material Culture and Information Archives Group: to aim to reconstruct the regional 
eco-history from combined studies of source materials from Laos, associated with rice cultivation, 
fishery, tools for transportation, use of bamboo, ethnic costumes, and housing,  These information 
will be compiled as integrative eco-history database for the final goal. 
Integrating Group Research
Not only promoting group research activities, but also collaborative and integrative efforts are prerequisite 
for the construction of regional eco-history.  We do not regard the integration is the final process, but even at 
the initial stage of the research we should try to propose hypothetical figures and flow-charts as to the 
eco-history of the region.   
For this purpose, we will propose specifically the following four general approaches into account for data 
acquisition and construction of eco-historical hypotheses ;   
a. A encyclopedic accumulation of socio-economic history, focusing on local knowledge and historical 
consequences that have occurred concerning selected plant and animal resources.  How to choose such 
flagship or key species needs prior foresight to the possible interpretation of the regional eco-history of tropical 
monsoon Asia,  
b. Interdisciplinary joint research in selected field sites in northern and central Laos, We have already 
established three sites. 
c. A compilation of eco-chronicle that cover environment-related events and phenomena of the region, using 
historical documents and field data.  Thanks to the availability of valuable historical documents in China, 
although rarely cited in the academic arena, we have chosen some 60 counties in Yunnan province that border 
Myanmar, Laos and Vietnam as a core region for the analysis. In line with the general framework of the 
project, our focus is directed to the past 50 to as long as 100 years up until now.  The eco-chronicle covers 
quite a wide area of events associated with the environmental issues, economic development, population 




explained, linked and integrated.  Newspapers and historical references are also employed to unite Yunnan 
cases with neighboring areas. 
d. Database preparation on material culture and information collected by Japanese researchers since 1950s, and 
synthesis of data and information collected by five groups as the eco-historical archives.  
In combining above four approaches from a. to d., we may obtain functional, as we may see in the proximal 
approach, and historical frameworks (e.g., eco-chronicle) in which the regional eco-history is embedded. 
(3) Time Schedule 
3-1. Research Agreement 
Since the feasibility study phase in 2002, we have promoted the MOU (Memorandum of Understanding) 
with relevant counterparts in China, Laos and Thailand.  At this moment, we have agreed with the following 
research institutes. 
     In China, we have made the academic MOU with Yunnan University in February 2004.  In Laos, we 
have made agreements with National Institute of Public Health (NIPH) in August, 2003, Ins Institute of Lao 
Culture, Ministry of Information and Culture (ILC of MIC) in August, 2003, and two institutions of Ministry of 
Agriculture (MAF), namely, Department of Livestock and Fisheries (DLF) in September, 2003, and in 
December, 2003, with National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI of MAF).  With National 
University of Laos (NUOL), we are continuing to have more general MOU with the University.  For the 
Faculty of Forestry of the NUOL, we could successfully establish the initial stage for the establishing Faculty 
Herbarium.  It is expected to enhance the development of ethno-botanical study in the University and promote 
collection and conservation activities in Laos. 
     In Thailand, we have made academic agreement with the Faculty of Social Sciences, Chiang Mai 
University in July, 2003.  Especially, mutual understanding to study indigenous knowledge of ethnic 
minorities in northern Thailand has been reached, and we continue to conduct research in the region. 
     In Japan, documents and records by Japanese researchers in  the post-war period have been collected 
extensively at museums and institutions; Harano Agriculture Museum and Prefecture Museum in Kagoshima, 
National Museum of Ethnology, Tenri Sanko Museum of Tenri University, University of Tokyo Museum, and 
Nanzan University were visited, and a number of materials, photos, and reports have been collected.  The 
information are now in preparation as the Digital Eco-history Archives.    
3-2. Research Plan 
2003-2005 
Overseas research and International symposia 
     During the year of 2003 and 2006, we have substantially achieved fieldworks, joint study meeting, and 
international symposia. based on the MOUs agreed with relevant institutions. 
      In China, we have first selected 23 researchers out of 30 through interviews and presentation in 2003.  
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With the research outcomes, we had international workshop in 2004 in the Kunming University to discuss 
the eco-historical consequences in Yunnan province.  In the following 2005, we had the second 
international workshop in the same place where 31 papers were presented. 
     In Laos, based on the MOU with the NIOPH, work station was established in the Savannakhet 
Province where human ecological and medical surveys are in progress.  In December 2005, international 
symposium was held at Savannakhet on the public health and primary health development.  With Lao 
Institute of Culture, we have agreed mutual academic cooperation and we have commenced analysis of 
material specimens kept in the National Museum in Laos with those stored in several places in Japan.  We 
have been able to use research office in the Vientiane for the storage of collected fish samples.  With 
NAFRI, we have jointly worked for the field station in Oudomxay Province.  Also, for the future DNA 
laboratory in the NAFRI, we have agreed to provide required apparatus and technical supports for Lao 
researchers.  In March 2006, we are planning to have a workshop in the NAFRI on the wetland interactions 
between human and the environment in central Laos. 
     Based on the MOU with Chiang Mai University, we have started fieldworks in northern Thailand, in 
the marshland and forest environments.      
Outcome 
     We have summarized research reports and articles as one volume of "The 2003 Annual Research Project 
Report" and published in 2004.  It includes 67 papers and reports by members of the Project.  Materials and 
documents have also been compiled as one volume.  The research report during the 2004 will be in process, 
and will be proposed at the interim evaluation committee meeting in March, 2007.   
2007-2009 
     The year of 2007 is most crucial for the project.  Special attention is paid not only individual research 
effort, but also integration of those outcomes.  Studies of socio-economic history using selected items of 
resources as indicator, a compilation of eco-chronicle, and analysis of rice culture clusters (RCC) are promoted. 
Intensive studies in Yunnan, Laos and Thailand 
     In China, we plan to have international workshop in October in Kunming for the summary of the first 
phase.  In Laos, members of agro-forestry and plains-ecology groups continue fieldworks while human 
ecology group challenges to extend their activities in the central region.  Material Culture group also continues 
the work for the database and eco-chronicle.  Northern Thailand group invite two additional researchers to 
strengthen their research capability in order to compare cases in China and Laos. 
Integrative Socio-Economic History 
     A socio-economic historical study for selected natural resources will be challenged that may exemplify 
the characteristics of the regional eco-history during these several decades.  We have already discussed about 




weed (Cladophora), red rice, chilly, maize, Job’s tear (Coix) , fig tree (Ficus), gourd, poppy, cardamom (plant); 
crab, golden apple snail, Mekong giant catfish (Pangasianodon), water buffalo, lac insect, jungle fowl (Gallus 
gallus), wild cocoon  (animals and animal-origin).  Other than these biological species, fish sauce, salt and 
soil may be useful resource and product for the reconstruction of the regional eco-history. 
     These resources have been utilized in various ways either for local consumption and as market 
commodities.  Some were introduced from outsides during the colonial period for the economic development 
and others become important export goods under economic globalization.  This is the main reason why 
socio-economy of selected resources may be expected to become keys to understand the eco-history of the 
region. 
A Compilation of Eco-Chronicle 
     As explained above, an intensive work to compile ecological chronicles will be promoted, based on the 
historical documents available in a number of Yunnan counties.   We have already started to elicit relevant 
descriptions found in the historical document of the county in Yunnan.   This work is supplemented by the 
use of “Yunnan Daily”, an official newspaper of the Yunnan Province during the decade or so.     
A Study of Rice Culture Clusters (RCC) 
To date, countless academic efforts have been made on the rice, rice cultivation, cultural practices in rice 
harvest and so on.  Disciplines are extensive which include agricultural science, genetics, ethno-botany, history, 
prehistory, and anthropology.  Despite contributions so far made, no integrative study has been challenged, 
perhaps due to the specialization and the extensiveness of the topics. 
Historically speaking, 1970s is the important phase for the status of rice in Southeast Asia when 
introduction of high-yield rice varieties, followed by recent ban of horticultural practices have seriously 
transformed “traditional rice cultures” in Southeast Asia.  It is also acknowledged that each ethnic group has 
retained unique varieties of rice as well as rituals and practices   How rice culture in individual culture is 
differentiated among ethnic groups and how these share common traits, and furthermore how these have 
changed due to external influences since 1970s, seem to be essential in evaluating the eco-history of the region.    
     Taking some fifty ethnic groups as examples, and eliciting various culture elements associated with rice 
and rice culture, we are testing the transformation process of human and rice relationships between the pre 1970 
and post-1970, using multivariate cluster analysis.  Using literatures and document as a source of pre-1970s 
information, combined together with the present-day field research and recent monographs, we will be able to 
compare the two phases of rice culture.   
���Project Members 
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Personnel Others Total 
FY2003  19127 26345  7060  19657   6177    700  79066 
FY2004   4000  15084  9479  44100   8600   19170 100433 
FY2005   2000  13781  9509  55700   9860   14030 104880 
FY2006      0  32860  7870  51100   9860   27250 128940 
FY2007   1500  27790  6570  42600   9860   29330 117650 
���Outcome up to Now 
    Outcomes we have obtained by 2006 are described by research group (sub-groups) below. 
1-1. Yunnan Historical Group (RG-5) 
� According to the analysis of inscriptions during the 16-19 centuries, found in several parts of south of 
Juangjiang in Yunnan [Shimizu 2004], Chinese labor migrants and merchants actively transmigrated into the 
area since 18th century, and they engaged in commodity production.  Inscription described the evidence that 
economic activities in the mountains caused flood, land slides and erosion.  Customary practices to prohibit 
logging and use of fish poison were declared even at the community level during the 18th century [Daniels 
2004]. 
,� Also, it was clarified that donation to the local temple [Tateishi 2004] and the establishment of the assembly 
hall by members who came from the same province [Masuda 2004] were revealed as important process for the 
success of Chinese colonization.   
� As an important reason for the Chinese transmigration, it is pointed out that the introduction of sweet potato, 
potato and maize to China that are tolerant even in infertile soils had made land use expanded and accelerated 
population growth [Nomoto 2004], particularly in mountainous areas of Yunnan province.  The national 
policy to promote land exploitation in remote areas during the 1770s had also made the transmigration more 
fluid [Nishikawa 2004]. 
1-2. Yunnan Ecology Group (RG-5) 
� From the analysis of statistics and documents available, it was clarified that during the past 50-60 years the 
most devastating period of forest destruction was not the 1960s but during the 1950s.  Since early 1980s, 
dramatic change in forestry policy was enacted, namely, to allow peasants to take individual plots in their own.  
Yet, how the national policy was perceived and implemented differ according to the region and areas.  
Particularly, Abe pointed out that the cause of forest destruction was due to the change of forest exploitation; 




1-3. Chinese Yunnan Group (RG-5) 
In Yunnan University, we organized two international symposia in June, 2003 and October, 2005, in 
which 23 and 31 papers were presented, respectively.  Selected outcomes will be published in 2007 as a 
book in Chinese with English summary. 
2. Agro-forestry Group 
� Extensive and intensive fieldworks have been conducted in northern and central part of Laos regarding the 
change in the agro-forestry sectors that have occurred during these 50-60 years.  Particular attention was paid 
to the two important historical events that are associated with the agro-forestry; the establishment of socialist 
nation after the termination of Vietnam War in 1975, and the introduction of market economy since the mid 
1980s [Kono 2004] 
.     From studies so far made, it became more and more evident that conventional model such as 
environmental destruction=development=population growth is not realistic but much more factors should be 
considered in assessing development and environment, particularly since 1990s and early 2000s, dramatic 
changes have been witnessed by the project researchers in northern Laos.  Therefore, the follow-up study is 
dispensable in this project.    
� Research was implemented in A village belonging to Ra county of Oudomxay Province for the joint research.  
From intensive field study it was clarified that a complex of cultivated plant species have been changed since 
2000 and it seemed to continue.  This suggests that even in a local setting, slight change in crop combination is 
a good sign of economic globalization as the villages are in a proximity of Chinese border.    
Individual important findings so far made reflect changes of environmental components during these few 
years; changes of vegetation and soil during the fallow period [Hirota 2004; Nakanishi 2004], change of rice 
yield [Matsuda et al. 2004], componential difference of algae in the paddy field [Fujita 2004], 
Besides these, ethno-botanical inventory [Ochiai 2004], study of non-timber forest product [Anoulom 
and Takeda 2004], emphasis of social relations in forest use in Black Tai [Kashinaga 2004], and forest 
management [Hyakumura 2004; Nakata 2004], and social-networks [Tomita 2004] have contributed.  
More generally, topics of land use in the eco-history framework include land use transformation between 
1973 and 1999 [Kono et al. 2004], the case study in the Akha [Yokoyama 2004], lowland Lao [Matsuura 2004].  
Analysis of DNA polymorphism is unique to our project in which genetic polymorphism of rice was tested 
with reference to the folk classification of rice [Muto et al. 2004].  Future collaboration of DNA analysis in the 
laboratory of NAFRI is under process. 
� Other than these contributions, analysis of plant diversities in home gardens in northeast Thailand [Uchida 
and Nawata 2004] and the contemporary change of social role of water buffalo in Laos [Takai 2004] are unique 
approach to the change of agro-forestry in Laos and Thailand. 
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3. Plains Ecology Group 
�     This group has engaged in fieldwork in the Xaytany county in the vicinity of Vientiane, central Laos, 
focusing upon human’s interactions in the water environment.  In particular, the notion of eco-tone is 
essential in this project where seasonal and special allocation of resource use, subsistence vs. commercial use 
for local market, daily activity pattern are major target of the analysis. 
      Takenaka [2004] clarified differences in water quality even in the same watershed according to 
micro-environment; paddy field, channel, and tributary. How these differences correspond to human resource 
use is future target of the research. 
�     In Xaytany, about 100 villages were surveyed regarding population, major subsistence activities, access 
rights to the marshland and rivers, commercial activities for local market and activity area, some twenty villages 
were particularly chosen for the intensive study.  
Natural resource use in plains was examined regarding edible insects [Nonaka 2004], fish [Mori 2004], 
and waterweed [Ajisaka 2004].  Significance of water weed (Cladophora spp.) was examined as the weed is 
major food item of Mekong giant catfish, one of the endangered species of the Mekong River.  Decline of 
harvest of Cladophora is suspected to be associated with the incessant fluctuation of water level of the Mekong 
due to the discharge of water in the dam site in China [Akimichi 2005] 
In the terrestrial ecosystem of the plain, mushroom [Saito 2004], dog [Miyamura 2004], and dynamic 
change of sale of commodities for market economy [Ikeguchi 2004] were extensively surveyed.  A detailed 
list of plants and animals for subsistence and commercial purposes are under preparation. 
Agricultural transformation has been markedly observed in the plain area.  Miyagawa [2004] focuses 
the study upon the sustainability of forest clearance for the new rice field as it reduces the possibility of wild 
resource use.  How the national policy to increase rice yield as well as to conserve wild life resource may be 
challenging to villagers.  Further study may clarify this important point. 
  Social aspect of agriculturalists’ daily life was examined with special reference to gender and children 
[Nishimura and Okamoto 2004].   This is important as most productive activities have wrongly been regarded 
as men’s domain.  Yet, contribution of women and children is not negligible.  Detailed study of time 
allocation by sex and age may clarify the total figure of villagers’ interaction with the environment as a whole. 
�     Cases in Laos has significance, if compared with those in Thailand and southern China [Isara and Kato 
2004], as perception and attitude toward modernization and change may be differentiated.  This point must be 
crucially important to overview the eco-historical process that have occurred in the region.  In line with this, 
use of marshland and flood plains in tributaries of Mekong both in Thailand [Akimichi 2004] and Laos 
[Nonaka 2004] have been examined in terms of resource use and access rights. 
4. Northern Thailand Group 
     In northern Thailand, research was conducted in Yao village [Masuno 2004] and Mrabri [Ikeya 2004].   




one scholar who specialize in the study of hunter-gathers in this project.  The results are presented in the 
symposium, held on the 9th, February, 2005.  
5. Human Ecology Group 
�      This group aimed to establish medical field station at Lahanam, Songkhon district, Savannakhet 
Province.  It was successfully open to villagers and we were able to commence medical and health survey.  
Young researchers who stay in the village for a long period of time, contribute to obtain in-depth information 
regarding to the health and nutrition of the villagers.  A part of health development program, jointly 
prepared with the Public Health Department was presented in an international workshop in December, 2006. 
       According to the geriatric assessment made for 479 elderly persons of 65 years and over, significant 
differences were detected concerning the high ratio of anemia and diabetes, compared with figures of Korea, 
Japan and west Java [Okumiya et al. 2004].  Susceptibility to malaria and dengue and dengue hemorrhagic 
fever [Kwabata 2004] as well as to water-borne and food borne infectious diseases [Nakamura 2004] seem to 
be common in Laos which may causes anemia, the prevalence of diabetes needs some clarification.  
       Water-borne and food-borne diseases are one of the major concerns in the eco-historical context as 
these infectious diseases are associated both with the environment and people’s culture and activity.  A high 
ratio of the paragonimiasis in Laos needs to be demonstrated in the human-parasite relations in water-based 
environment [Nakamura n.d.].  
To school children between 10-15 years, anthropometry and an examination of feces were conducted.   
It was fo0unf that more than 63.1 % of children were detected as positive of parasite carriers.  It suggests that 
ratio of adult carriers may reach 100%.  Anthropometry of school children shows growth pattern which is 
almost identical with the 1910’s Japanese children of 5-15 years [Moji n.d.].   These clearly show that protein 
and energy malnutrition (PEM) is widespread in rural populations in Laos, which may be linked with 
under-developing socio-economic conditions comparable to Japan of 100 years before.  Rapid assessment of 
nutrition and health of rural populations will lead to future improvement of food and health development of the 
area.  Similar study for newborn babies of 0-5 years and nursing mothers are in progress in the same area 
[Murayama 2004]. 
Physiological, psychological and behavioral aspects were also examined for selected 10 adults [Iwasa 
et al. 2004] and the results are in preparation as academic papers.  Status of education and school health 
program are important factors to affect childrens’ development, nutrition and health [Kaneda 2004].  
Combining physical and socio-cultural factors as constraints for the development of nutrition and health 
program, we may withdraw an important conclusion for the rural health development program.  Prevalence of 
malaria and gastrointenstinal diseases are closely associated with the whole of human and environmental 
interactions.  Food habit in Laos to consume raw meat (fish, shell, crab, animal meat) , may definitely cause 
food-borne disease while bathing, fishing, washing and playing in the river and ponds may also cause 
water-borne diseases.  How we see these life need careful consideration when we think about the development 
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of health and persistence of culture.   
�
6. Material Culture and Information Archives Group 
In integrating data sets obtained by members and groups mentioned above, this group is responsible to 
create a new information archives as a tool to construct the regional eco-history.  There are three major works 
to be promoted by this group.  First,  in understanding events that occurred in the area should be referred and 
linked with those that may be found in other areas or at different period of time.  Space-time linkage is most 
important in the program.  Kubo is devoting his skills in establishing program to facilitate the goal. 
Secondly, this group has collected information on material culture, audio-visual films and photos, and 
documents that are stored in several institutions both in Japan and Laos.  Contributions of Japanese scholars in 
the field of ethnology and anthropology since 1950s through 1970s have been extensively surveyed by this 
group and valuable records, field notes and films were copied, some of which may be exhibited in the 
exhibition at Tenri Museum in the future [Yoshida  2004].  By the end of 2003, most of the work has 
completed.  These information and materials are to be effectively used by joint researchers and other 
colleagues. 
� � Third, besides these collection work, theoretical consideration how to use collected specimen and 
documents in the eco-history project were discussed through study meetings [Shimizu 2004; Goto 2004; 
Taguchi 2004; Tsunami 2004;  Yamada 2004].  More specifically, comparative studies for particular set of 
material culture in Laos have been made on fishing implement and fishing techniques [Goto 2004; Hashimura 
2004], rice cultivation tools and technique [Kawano 2004], bamboo tools [Taguchi 2004; Kawano 2004], 
carrying tools [Kojima 2004], house [Shimizu 2004], sitting tools [Yoshida 2004], ethnic costume [Miyawaki 
2004], and souvenir artifacts [Kubo 2004]. 
� � Lastly, we have collected some 100 historical books of counties in Yunnan province.  These materials are 
used as compiling the eco-chronicle within one or two years. 
(7) Problems 
1. Research collaboration
As we have deal with a number of research topics, extending from DNA, human physical traits to political and 
ethical issues, and further the areas we study cover a wide geographical zones.  It was anticipated how 
individual researcher identify his or her own status in the framework of the project.  Frequent meeting and 
discussion are indispensable to share ideas and findings each other.  However, it was not practical to have such 
a general meeting several times a year.  To compensate this, we are planning to have coordinating meeting by 
group leaders plus some key researchers more frequently and general meeting before the general meeting of 
RIHN usually held in mid. December. 




After reaching the mutual agreement by MOU, our partners often complain a lack of practical assistance 
and  financial support.  It was our misunderstanding that MOU is almighty.  We need careful negotiation 
and detailed agreement and understanding between the two when we conduct fieldwork in the host country. 
3. Overseas research by assistant member 
� When asking research assistant members to conduct overseas and domestic fieldwork, it is required to 
accompany the leader or core-members.  Given the project leader or core members could not go to the 
research due to some reasons, we were obliged to cancel the trip.   
��Self Evaluation of the Progress of Research Project 
1.  A Study of Humans and Human Culture 
� We recognize that the research in RIHN should concern the study of human and their culture in a broad 
perspective. In our research project, we claim the significance of ethnic group as an important object of the 
research.  More concretely, we explore the unique study of human that has physical body and culture.  
Indeed, those who specialize in anthropology, human ecology, medical sciences and human geography are 
more than half of the total joint researchers. This point is not unfortunately seen in other project of the RIHN.  
2. Integrative study of development and conservation 
� In the global environmental issues we have witnessed, economic development and environmental 
conservation is one of the crucial problem.  Our project does not regard this as a simple dichotomy, but as a 
complex whole in which human body, technology, socio-economy and cosmology are deeply inter-related.  In 
other words, it is not so easy to determine decisively the ways we may choose either development or 
conservation.  We expect to elicit a new approach and appropriate guideline for the sustainable goal from our 
project. 
3. Appraisal of Research on “History and the Environment” 
� In March 26, 2005, we are planning to organize an international symposium on the “The Eco-History in Asia 
Monsoon: History and the Environment”.  In this symposium, we invite George Condominas for the 
memorial lecture.  He is now at his final lecture at Paris, and he kindly accepted our offer.  As in the global 
age, it is important to reflect history in the rapidly changing world, we believe that the concept of “history and 
the environment” would become the key in the social and humanity in the future.  In this regard, we would 
make our efforts empowered to other academic spheres that are concerning global environmental issues.    
4. Academic management and integration to the study 
    In a so-called big project, research designs are planned either way to invite a number of researchers of 
different disciplines (discipline-oriented), or to deliver the research in a wide geographical area (area-oriented). 
     In this project, as both disciplines being adopted, it is expected that individual case studies, 
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discipline-oriented or area-oriented, will come out.   Some may contribute further to the construction of the 
regional eco-history, but the others may remain the individual case studies.  For fear of this situation, the leader 
has continued to emphasize the importance that individual researcher should have the perspective to the 
integration from their own viewpoint.  Unfortunately, we have not gained such outcomes.  
�
